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This work is devoted to the studies of common toad Bufo bufo (Linnaeus, 1758) artificial
moving to new habitats consequences that was performed in Kharkov region in 1994.
The natural dispersion of toads has been found to occur in two ways. The first way
includes a transfer of tadpoles with water. The second way includes incoming of toads
into the reservoirs located between a former place of spawning and a ground habitat
of toads settled by toads upon their metamorphosis. The newfounded groups of
breeding (local populations) differ from their progenitor groups with the substantially
smaller size of males and bigger size of females. It seems that on settling of new habitats,
common toad males tend to accelerate their maturing, while females tend to accelerate
their growth.
Äëÿ æàá ðîäà Bufo õàðàêòåðíî îáðàçîâàíèå õîðîøî èçîëèðîâàííûõ
ãðóïï ðàçìíîæåíèÿ (ëîêàëüíûõ ïîïóëÿöèé), ñâÿçàííûõ ñ íåðåñòîâûìè
âîäîåìàìè è ïîääåðæèâàåìûõ áëàãîäàðÿ ôèëîïàòðèè. Êàæäàÿ ãðóïïà
ðàçìíîæåíèÿ îáëàäàåò óíèêàëüíîñòüþ, îáóñëîâëåííîé åå èñòîðèåé,
îñîáåííîñòÿìè íàñåëÿåìûõ ìåñòîîáèòàíèé è âçàèìîäåéñòâèåì ñ ñîñåäíèìè
ãðóïïàìè. Èçó÷åíèå ôîðìèðîâàíèÿ íîâûõ ãðóïï ðàçìíîæåíèÿ ïðè
ðàññåëåíèè æàá ìîæåò áûòü î÷åíü ïîëåçíî äëÿ ïîíèìàíèÿ èõ îñîáåí-
íîñòåé. Â 1994 ã. â Õàðüêîâñêîé îáë. ïðè ó÷àñòèè îäíîãî èç àâòîðîâ
äàííîé ðàáîòû áûëî âûïîëíåíî èñêóññòâåííîå ðàññåëåíèå ñåðûõ æàá
(Bufo bufo (Linnaeus, 1758)). Â õîäå èçó÷åíèÿ åãî ïîñëåäñòâèé íàìè èçó-
÷åíû âûáîðêè ñåðûõ æàá èç 8 ïåðå÷èñëåííûõ íèæå ìåñòîîáèòàíèé (âñåãî
244 ïîëîâîçðåëûõ îñîáè, ïîéìàíû íà íåðåñòå, èç êîòîðûõ 84 ñàìêè è 160
ñàìöîâ) è ïðîâåäåíû ïîëåâûå íàáëþäåíèÿ çà õîäîì èõ íåðåñòà.
1. Ñòàðèöà: áåðåã ð. Ñåâåðñêèé Äîíåö â îêð. áèîñòàíöèè ÕÍÓ
èì. Â. Í. Êàðàçèíà â ñ. Ãàéäàðû Çìèåâñêîãî ð-íà; îáìåëåâøåå ñòàðîå ðóñëî
ðåêè âî âëàæíîé äóáðàâå ñ çàðîñëÿìè ÷åðåìøè; 9 ñàìîê, 9 ñàìöîâ.
2. Êîðÿêîâ ÿð: îêð. áèîñòàíöèè ÕÍÓ; çàèëåííûé ïðóä â äóáðàâå; 22
ñàìêè, 27 ñàìöîâ.
3. Èñüêîâ ïðóä: îêð. áèîñòàíöèè ÕÍÓ; áàëî÷íûé ïðóä ìåæäó äóáðàâîé
è ëóãîì; 4 ñàìêè, 13 ñàìöîâ.
4. Íèæíèé ïðóä, Ïÿòèõàòêè: îêð. ïîñ. Ëåñíîå Õàðüêîâñêîãî ð-íà;
íèæíèé èç òðåõ ïðóäîâ â Î÷åøåòÿíñêîé áàëêå â äóáðàâå; 15 ñàìîê, 19 ñàìöîâ.
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5. Âåðõíèé ïðóä, Ïÿòèõàòêè: òàì æå, âåðõíèé èç òðåõ ïðóäîâ; 8 ñà-
ìîê, 16 ñàìöîâ.
6. Âåðõíèé ïðóä, Îëüõîâàÿ áàëêà: îêð. ïîñ. Ðóññêàÿ Ëîçîâàÿ
Õàðüêîâñêîãî ð-íà, âåðõíèé èç 7 ïðóäîâ â øèðîêîé áàëêå, ïðîõîäÿùåé
÷åðåç íàãîðíóþ äóáðàâó; 9 ñàìîê, 26 ñàìöîâ.
7. Íèæíèé ïðóä, Îëüõîâàÿ áàëêà: 6-é ïðóä ó âûõîäà áàëêè â ïîéìó
ð. Õàðüêîâ; 7 ñàìîê, 22 ñàìöà.
8. Äîáðàÿ áàëêà; ïðóä â áàëêå, âûõîäÿùåé â ïîéìó ðÿäîì ñ Îëüõîâîé
áàëêîé; 10 ñàìîê, 28 ñàìöîâ.
Ýêîëîãè÷åñêè ìåñòîîáèòàíèÿ 2–8 î÷åíü ñõîäíû è òèïè÷íû äëÿ
ñåðîé æàáû â Õàðüêîâñêîé îáë.; ìåñòîîáèòàíèå 1 ñóùåñòâåííî îòëè÷àåòñÿ
îò íèõ. Ãåîãðàôè÷åñêè èçó÷åííûå òî÷êè îáðàçóþò òðè ãðóïïû, ðàññòîÿíèå
âíóòðè êîòîðûõ íå ïðåâûøàåò 5 êì: 1–3; 4 è 5; 6–8. Ãðóïïû ðàçìíîæåíèÿ
â òî÷êàõ 1–3 ÿâëÿþòñÿ ñòàðûìè, à 4–8 —  ìîëîäûìè; ìîëîæå âñåãî
ëîêàëüíûå ïîïóëÿöèè â òî÷êàõ 5 è 8. Ãåíåàëîãè÷åñêàÿ ñâÿçü èçó÷åííûõ
ïîïóëÿöèé: 3 4 5; 3 6 7 8. Ðàññåëåíèÿ 3 4 è 3 6
ïðîèçâåäåíû èñêóññòâåííî â 1994 ã. â ðåçóëüòàòå ïåðåìåùåíèÿ íå
îòìåòàâøèõ èêðó æàá, ïîéìàííûõ íà íåðåñòå â Èñüêîâîì ïðóäó. Â
Ïÿòèõàòêè ïåðåíåñåíî îêîëî 200 îñîáåé îáîèõ ïîëîâ, â Îëüõîâóþ áàëêó —
îêîëî 100 îñîáåé; ïðè ýòîì áûëà èçúÿòà ëèøü ìàëàÿ ÷àñòü ïðîöâåòàþùåé
ãðóïïû ðàçìíîæåíèÿ Èñüêîâà ïðóäà. Äëÿ âñåëåíèÿ æàá áûëè âûáðàíû
âîäîåìû, ýêîëîãè÷åñêè ïîõîæèå íà Èñüêîâ ïðóä, íî ðàñïîëîæåííûå â
õîðîøî èçó÷åííîì õàðüêîâñêèìè ãåðïåòîëîãàìè ëåñíîì ìàññèâå, ãäå
îòñóòñòâîâàëè ñåðûå æàáû. Äàëüíåéøåå ðàñïðîñòðàíèå æàá ïðîõîäèëî
åñòåñòâåííî, ïðè÷åì â ñëó÷àå 4 5 ïðîòèâ òîêà âîäû â ñèñòåìå ïðóäîâ,
â ñëó÷àå 6 7 —  ïî òîêó âîäû, à â ñëó÷àå 7 8 —  ÷åðåç âîäîðàçäåë. Â
1995 è 1996 ãã. âî âðåìÿ íåðåñòà ñåðûõ æàá íàéòè èõ â íèæíåì ïðóäó â
Ïÿòèõàòêàõ íå óäàëîñü. Âåðîÿòíî, âñåëåííûå æàáû îòíåðåñòèëèñü â íîâîì
äëÿ íèõ âîäîåìå, íî âòîðè÷íî â íåãî íå âåðíóëèñü. Ðàçâèòèå ãðóïïû
ðàçìíîæåíèÿ îêàçàëîñü ñâÿçàíî ñ âîçâðàùåíèåì ïîòîìñòâà îñîáåé-
îñíîâàòåëåé â âîäîåì, ãäå ïðîèñõîäèëî èõ ðàçâèòèå.
Â Îëüõîâîé áàëêå, êóäà æàáû áûëè ïåðåíåñåíû â âåðõíèé ïðóä, îíè
áûñòðî ðàñïðîñòðàíèëèñü ïî âñåé ñèñòåìå, ñâÿçàííîé îáùèì âîäîòîêîì.
Î÷åâèäíî, èõ ðàññåëåíèå áûëî ñâÿçàíî ñ ïåðåíîñîì ãîëîâàñòèêîâ âîäîé.
Â Ïÿòèõàòêàõ ñðåäíèé (ðàñïîëîæåííûé ìåæäó íèæíèì è âåðõíèì) ïðóä
çàñåëÿëñÿ ñóùåñòâåííî ïîçæå íèæíåãî, à ïîçæå âñåãî îêàçàëñÿ çàñåëåí
âåðõíèé ïðóä (5-å ìåñòîîáèòàíèå). Â 2004 ã. íà âåðõíåì ïðóäó â Ïÿòèõàòêàõ
çàðåãèñòðèðîâàíî ëèøü íåñêîëüêî ïîëîâîçðåëûõ æàá, ïðèøåäøèõ íà
íåðåñò, à â 2005 ã. èõ êîëè÷åñòâî óâåëè÷èëîñü áîëåå ÷åì íà ïîðÿäîê.
Î÷åâèäíî, ÷òî â äàííîì ñëó÷àå áûë èñïîëüçîâàí èíîé ìåõàíèçì ðàñ-
ñåëåíèÿ, íàïðàâëåííûé ïðîòèâ âîäîòîêà. Äëÿ åãî ïîíèìàíèÿ ñóùåñòâåííû
íàáëþäåíèÿ, ñäåëàííûå â 2005 ã. íà ñðåäíåì ïðóäó.
Ìû íàáëþäàëè, ÷òî áîëüøèíñòâî íàõîäÿùèõñÿ â àìïëåêñóñå ïàð
æàá íà ñðåäíåì ïðóäó äâèãàëîñü â íàïðàâëåíèè íèæíåãî ïðóäà. Ñàìêè
ïîäõîäèëè ê ïðóäó, íåñÿ íà ñåáå ñàìöîâ, èëè âñòðå÷àëè èõ â âîäå. Çàòåì
ïàðû äâèãàëèñü â íàïðàâëåíèè óäåðæèâàâøåé ïðóä ïëîòèíû, âûõîäèëè íà
áåðåã è ñêàòûâàëèñü â íèæíèé ïðóä. Ëèøü íåêîòîðûå ïàðû â ñðåäíåì ïðóäó
îñòàâàëèñü â íåì è äàëåå íå ïåðåìåùàëèñü. Âåðîÿòíî, ïðè ðàññåëåíèè
ñåãîëåòîê èç íèæíåãî ïðóäà íåêîòîðûå èç íèõ ìèãðèðîâàëè çà ñðåäíèé
ïðóä. Ïî äîñòèæåíèè ïîëîâîçðåëîñòè, äâèãàÿñü ê ìåñòó ñâîåãî ðàçâèòèÿ,
îíè ñïóñêàëèñü â áàëêó è ïîïàäàëè â ðàñïîëîæåííûé íà èõ ïóòè ñðåäíèé
ïðóä. Áîëüøèíñòâî æàá ïðåîäîëåâàëî åãî è äîõîäèëî äî êîíå÷íîé òî÷êè
ñâîåãî ìàðøðóòà, íî íåêîòîðûå íå óñïåâàëè òóäà äîéòè è íåðåñòèëèñü â
ñðåäíåì ïðóäó. Èõ ïîòîìñòâî âîçâðàùàëîñü óæå â ñðåäíèé ïðóä è ñî
âðåìåíåì êîëîíèçèðîâàëî âåðõíèé.
Èòàê, ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî îñâîåíèå íîâûõ ìåñò íåðåñòà æàáàìè
ïðîèñõîäèò äâóìÿ ñïîñîáàìè: ïðè ïåðåíîñå ãîëîâàñòèêîâ òîêîì âîäû è
ïðè ïîïàäàíèè â âîäîåìû, ðàñïîëîæåííûå ìåæäó ðàíåå îñâîåííûì
ìåñòîì íåðåñòà è íàçåìíûì ìåñòîîáèòàíèåì ðàññåëèâøèõñÿ îñîáåé.
Ñðàâíåíèå âûáîðîê ïðîâåäåíî ïî 24 ìîðôîìåòðè÷åñêèì, 21
êà÷åñòâåííîìó è 8 äèñêðåòíûì ïðèçíàêàì æàá, à òàêæå ïî 29 ïðîïîðöèÿì
(ñîîòíîøåíèÿì ìîðôîìåòðè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ). Êîìïîíåíòíûé àíàëèç
ïðîâîäèëñÿ ïî íîðìàëèçèðîâàííûì ñðåäíèì çíà÷åíèÿì â âûáîðêàõ è
âûïîëíÿëñÿ ñ ïîìîùüþ ïàêåòà Statistica for Windows (ðèñ. 1). Âèäíî, ÷òî
ñàìêè îêàçàëèñü ìåíåå èçìåí÷èâûìè, ÷åì ñàìöû, è âçàèìíîå
ðàñïîëîæåíèå èõ âûáîðîê íà ïëîñêîñòè ãëàâíûõ êîìïîíåíò áîëåå
ñîîòâåòñòâóåò ãåíåàëîãè÷åñêèì îòíîøåíèÿì ìåæäó ãðóïïàìè ðàçìíîæåíèÿ.
Îòëè÷èÿ âûáîðîê èç îêð. áèîñòàíöèè ÕÍÓ (1–3) ïðåâûøàþò îòëè÷èÿ
âûáîðîê èç ìîëîäûõ ãðóïï ðàçìíîæåíèÿ, êîòîðûå â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ
îêàçûâàþòñÿ áëèæå âñåãî ê âûáîðêå èç ðîäèòåëüñêîãî ìåñòîîáèòàíèÿ
(3). Ñàìöû èç ñàìûõ ìîëîäûõ ãðóïï ðàçìíîæåíèÿ (5 è 8) ñèëüíåå âñåãî
îòëè÷àþòñÿ îò îñòàëüíûõ ïî ñâîèì àáñîëþòíûì ðàçìåðàì, è î÷åíü áëèçêè
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ê ïðåäñòàâèòåëÿì ðîäèòåëüñêîé ãðóïïû ðàçìíîæåíèÿ ïî êà÷åñòâåííûì,
äèñêðåòíûì ïðèçíàêàì è ïðîïîðöèÿì òåëà.
Ìîëîäûå ãðóïïû ðàçìíîæåíèÿ âûñîêîäîñòîâåðíî îòëè÷àþòñÿ ïî
ðàçìåðàì òåëà ñîñòàâëÿþùèõ èõ îñîáåé (ðèñ. 2). Â çàñåëÿåìûõ ìåñòîîáèòà-
íèÿõ â íåðåñòå ó÷àñòâóþò (è âõîäÿò â ñîñòàâ îáðàçóþùèõñÿ ïàð) ïðèõîäÿò
âåñüìà ìåëêèå ñàìöû (ðàçìåð òåëà 45–60 ìì). Âîçìîæíî, ýòî ìîëîäûå
îñîáè, íå ó÷àñòâóþùèå â íåðåñòå ñòàáèëüíûõ ïîïóëÿöèé. Âòîðîé ïèê
âñòðå÷àåìîñòè ñàìöîâ â «ìîëîäûõ» ãðóïïàõ ðàçìíîæåíèÿ (65–70 ìì)
ñîîòâåòñòâóåò èõ õàðàêòåðíîìó ðàçìåðó â äàâíî çàñåëåííûõ ìåñòîîáèòàíèÿõ.
Ïàðàäîêñàëüíûì îáðàçîì ó÷àñòèå â íåðåñòå ñàìöîâ-«íåäîðîñòêîâ»
ñî÷åòàåòñÿ ñ áîëåå êðóïíûìè ðàçìåðàìè ñàìîê. Ïîñêîëüêó â çàñåëÿþùåìñÿ
âåðõíåì ïðóäó â Ïÿòèõàòêàõ (âûáîðêà 5) íà íåðåñò îäíîâðåìåííî ïðèøëè
è ìåëêèå ñàìöû, è êðóïíûå ñàìêè, îíè ñõîäíû ïî ñâîåìó âîçðàñòó.
Âåðîÿòíî, ýòè ñàìêè õàðàêòåðèçîâàëèñü îñîáî áûñòðûì ðîñòîì. Òàêèì
îáðàçîì, ìîæíî çàêëþ÷èòü, ÷òî ïðè çàñåëåíèè íîâûõ ìåñòîîáèòàíèé ó
ñàìöîâ ñåðûõ æàá ïðîèñõîäèò óñêîðåíèå ñîçðåâàíèÿ, à ó ñàìîê —  ðîñòà.
Îáíàðóæåííûé ôåíîìåí íóæäàåòñÿ â äàëüíåéøåì èçó÷åíèè (â ÷àñòíîñòè,
îïðåäåëåíèè âîçðàñòà è ñêîðîñòè ðîñòà æàá).
Àâòîðû âûðàæàþò áëàãîäàðíîñòü À. Â. Êîðøóíîâó, Ì. À. Êðàâ÷åíêî
è Ò. Ñ. Ôîìåíêî çà ïîìîùü â ñáîðå ìàòåðèàëà è ïîëåâûõ íàáëþäåíèÿõ.
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Рис.1. Ординация выборок серых жаб в плоскости главных компонент.  А. Сравнение
по морфометрическим признакам. Б. Сравнение по качественным, дискретным
признакам и соотношениям морфометрических признаков.
Рис.2. Распределение по длине тела (в мм) для серых жаб из давно существующих
групп размножения (выборки 1–3) и из групп размножения в местообитаниях,
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